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T^ürkiye Turizm Kurumunun 
neşreylediği (bülten) mun­
tazaman bana da gönderilir. 
Bunda memleketin turizmine ait 
alâka uyandıracak hâvadis gör­
düğüm olur. Son gelen haberlere 
göz attığım sırada, fıkrama mev 
zu olacak kadar mühim bir ha­
ber okudum: «Yabancılar tarihi­
mizi başkalarından öğreniyor­
lar.» başlıklı bir yazıda «Yaban­
cılar Tiirkler tarafından yabancı 
dilde yazılmış bir Türk tarihi 
bulup alamıyorlar, eski ve mevcu 
dn tükenmiş yabancı neşriyat 
bir tarafta bırakılırsa bir Türk 
müellifinin kaleminden çıkmış
ve yabancı dillerde yazılmış ye­
ni bir Türk tarihi yoktur» deni­
liyor.
Yabancı dilde tarih yok da 
kendi dilimizde tam mânasile 
tarih denecek eserler var mı?
Tarih, masal kitabı değildin; 
ilimdir. Eskiler ilimle mücehhez 
oldukları için tarih kitapları yaz 
mışlar fakat çoğu — zamaneye 
göre—  tesirden kendilerini kur- 
taramanmşlar, bazı tarihi haki­
katleri, ancak vukuattan ahkâm 
çıkartılacak şekilde yazılması 
suretile, aydınlatmışlar.
Bizde tarih denilebilecek son
eser, merhum Murat Beyin «Tâ'- 
rîh-i- Ebul Fâruk» dur ki o da 
hem noksan, hem de maalesef 
indî mülâhazalara boğulmak yü­
zünden yanlıştır. Ahmet Refik 
merhuma, gelince: O tarih yazma 
mış, halkı tarih okumağa alış- 
tırmıştır. Böyle olunca tarih, 
Cevdet Paşada duruyor.
«Asr-ı- Ahır» i yazmıya yetişe 
miyen Murat Beyin tarihini o- 
kurken (fâsılâ-i- saltanat) balı 
sindo Yıldırımın oğullarından 
tysâ Çelebiye temas eden şu fık- 
ras nr, rastlamıştım:
«îysâ Çelebi, Bursayı ve bütün 
Marmara sahilini işgal ettiği sı­
rada Mehmet Çelebi anınla mü­
zakereye girmişti. Sakarya vadi 
si hudut olmak üzere Anadoluyu 
beyinlerinde taksim etmek, son­
ra müttefikan Rumeli üzerine 
hareket etmek teklifinde bulun­
du. îysâ Çelebi kızdı: «Tokat al­
tında büyüttüğüm bir çocuğun 
böyle bir teklifi küstahlık olaca­
ğını söyledi.»
Murat Bey, burada şöyle söy­
lüyor:
«Müverrihler, hulûskârlık il- 
casile «Tokat altında» gibi tah­
kir âmiz cümleyi tahrife lüzum 
görmüşler «tabanca altında» yap 
mışlar. Yâni kaş yapalım derken 
göz çıkarmışlar. Çünkü o sırada 
henüz tabanca bizde bu rütbe 
müstamel değildi.»
Merhum, nasıl olmuş da böyle 
bir gaflete düşmüş, (tapanca) 
kelimesi Türkçede (tokat, yum­
ruk) mânasına gelir. Eski tarih­
lerde bu kelimenin yumruk mâ­
nasına kullanıldığı çok görül­
müştür. Meselâ Evliya Çelebi 
«tbşir» Mustafa Paşanın Üskü- 
dardan saraya gittiği zaman 
adamlarına vükelâyı rehin gibi 
Üsküdarda alıkoydurduğunu nak 
lederken Ibşir paşanın ave­
nesinden Cehennem Bölpkbaşı- 
nın, abdest almıya çıkan Melek 
Ahmet Paşayı terslemesi üzerine 
«Paşay-ı- gayyfıre gayret ve 
hamlyyet-i- vezaret el verip var 
kuvvetini bazuya getirerek ol 
Cehennem Bölükbaşıya öyle bir 
tapanca vurdu ki darbenin şid­
detinden belindeki tabanca ve 
tüfekleri yere dökülüp başın­
dan demir tulgağı düştü.» der.
Murat Bey merhum Almanlar 
nn, Macarların, Çeklerin, Lehle­
rin «Diyet» meclislerini, Vene- 
diğln senatosunu ele alarak 
Köprülülerin de bir «Mürakabe 
hey’eti» yâni bir nevi «Ayân  
Meclisi» teşkil etmemelerini dev 
letin İdaresi bakımından bir nok 
san telâkki ederek tenkit eyler. 
Bir vezirin boynunun kıldan in­
ce olduğu bir devirde (lâ.venazil) 
bir mürakabe lıey’etinin lâfı mı 
olur?
Tam mânasile bitaraf bir ta­
rih yazılması İçin müver-
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